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献 辞
渡邉 尚教授 は,平 成12年5月30Hに63歳の誕生 日を迎 えられ,平 成13年3月
31日を もって本学 を退官され ることにな りま した。
渡邉教授 は,昭 和37年3月 に東京大学経済学部 を卒業 され,同 大学院経 済学
研究科 に進学,そ して同大学 院を単位取得退学 され る問 に,3ケ 年ケル ン大学
に留学 されて お ります。昭和46年に北海道大学経済学部 に赴任され,昭 和50年
4月 に本学経済学部助教授 に転任,昭 和61年7月 に教授 に昇任 され,こ の度 の
御退官 まで に26年にわた って本学 の教育 ・研究 に尽力 して こられま した。 また
この間,ミ ュ ンスター大学で の非常勤講師のほか,ボ ン大学,ミ ュンヘ ン大学,
ベル リー ン自由大学 にて客員教授 を務め られ,デ ュー スブル ク大学 との共 同研
究 を進め られ るな ど.ド イツの諸大学 にお ける研 究 ・教 育に も寄与 され てお り
ます。
渡邉教授 は,歴 史 と政策 と理論 とにわた るその深 い学殖 によ り 「大塚 史学」
等の立論の前提 である 「国民経済」視点を徹底 的に批判 しつつ,地 域 に視点 を.
定めた独 自の 「原経済圏」 ・ 「本来の経済地域」論 を構成 され ま した。 この論
理 は,昭 和62年の学位 論文,rラ インの産業 革命』 か ら,平 成12年刊行 の編著
『ヨー ロ ッパ の発見』.にお けるEU内 外 国境 地域 間協 力の枠組 みで あるエ ウ
レギ オ論 に至 るまで,ゆ らぎな く貫徹 しているのみ ならず,逆 説的 なが ら,時
とともに強靱性 と柔軟性 とを兼ね備えるよ う.になってきてお ります。 この論理
によ って骨格 を与えられた渡邉教授 の ヨー ロッパ経済論 は,.我が国最高水準 の
もの と評価 して誤 りない ものです。またこの論理 は,渡 邉教授 の師,松 田智雄
教授の提示 された資本類型論 の批 判的継承 にも裏付 けられた.独特 の経 済政 策論
を媒介 に して,地 球規模 の経 済構造 ・動態 の説明概 念 にまで高め られてお りま
す。渡邉教授は,こ れ らの論理や概念枠組み によ り独 白な地域 の経 済史の学 を
うち立て られ,.多くの後継者 を育成 され ま した。
.渡邉教授 は,学 外 においては,平 成11年5月 に本学で開催 された第68回社会
経済史学会全国大会 の主催者 を務 められ るとともに,同 大会共通論題報告 の問
題提起をなさ り,また,人正7年 に後藤新平,新 渡戸稲造 らによって発足 して
以来の伝統をもつ軽井沢夏期大学の講師を平成4年 以降務められるとともに,
平成7年 からはその企画顧問をも務められてお ります。さらに,昭和4ユ年に有
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